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要  約 本研究では，先進国及び開発途上国における砂糖を起因とする NCDs 予防のための健康教育につ
いて知見を得ることを目的とした。データベースは，PubMed，CiNii を用いた。PubMed の探索語には
“SSB(Sugar-Sweetened Beverage)”“health education”を，CiNii での探索語は「SSB(Sugar Sweetened 
Beverage)」，「砂糖(嗜好飲料含む)」，「健康教育」を用いた。データベース検索では 1,735件が抽出され，ス
クリーニングの結果，37件を採択した。 








Abstract The purpose of this study was to obtain insight into health education to prevent non-communicable 
diseases (NCDs) caused by sugar in developed and developing nations. The databases used were PubMed and CiNii. 
Search terms on PubMed were “SSB (sugar-sweetened beverage)” and “health education;” search terms for CiNii 
were “SSB (sugar-sweetened beverage),” “sugar (including sweetened beverages),” and “health education.” The 
database queries produced 1,735 hits, 37 of which were used after screening. 
Seven Japanese studies discussed the need for health education, but few involved interventions. The current study 
selected studies in academic journals, though dietary education was mentioned in research presentations. Thus, the 
scope of the data collected needs to be expanded. 
Severe recent surveys were conducted online. Among the interventions that involved health education, large-scale 
interventions implemented in a certain region had a major impact on beverage selection. However, results suggested 
that interventions targeting relatively small groups such as schools or grade levels need to be implemented on a 
continuing basis. 
Key words：Sugar-sweetened beverage (SSB), NCDs, 
      sugar intake, health education,  
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全死亡の 70％を引き起こしており，2000 年の 60％
から 10ポイント増加している。NCDsは，心血管病
変，がん，糖尿病，慢性肺疾患，肥満，虫歯などを




































Terms] OR “SSB（Sugar-Sweetened Beverage）”[All 






こと，2008年 4月から 2018年 3月までに公開され
た論文とした。検索は 2018年 9月に行った。 
 
2）論文のスクリーニング 






CiNii 6件の計 35件 4-38）を採択した。 
 採択された論文のうち，健康教育の介入を行って
いない研究調査と，行っている研究について，エビ
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リスが 2件 9,22），イラン 10），オーストラリア 31），カ
ナダ 32），韓国 17），コスタリカ 19），台湾 8），ノルウェ
ー16），フィンランド 4），マレーシア 20），メキシコ 11）
がそれぞれ 1件であった。日本からの報告は 7件 26-
29,37,38）であった。また，報告年別にみると，2017年
5-7,30,31），2015年 9-11,33,34），2014年 12-14,35,36），2011年 21-
23,27,28）がそれぞれ 5件，2012年 18-20,26）が 4件，2013
年 15-17），2010年 24,29,37）がそれぞれ 3件，2016年 8,32），






象者は，大人 12 件 9-12,15,19-24,28）で最も多く，次いで
小中学生が 8件 7,8,14,16,17,25,26,27），保護者 3件 4,7,13），高












 健康教育の介入を行っている研究を Table 3 に示
した。対象は，小学生が 4件 30,32-34,）で最も多く，次
いで大人が 3 件 31,37,38），年齢を問わず地域の一般人
が 2件 35,36）であった。病院における介入研究が 1件
30），学校における介入研究が 4件 31-34），職場におけ
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